























VERA LADESKA, S.Si., Apt., M.Farm.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1704015048 SRI PRATIWI  82 72  70 90 B 76.00
 2 1704015057 GINTA RANIARA SALSABILAH  80 72  70 90 B 75.40
 3 1704015066 PUTRI MIRNA  80 71  80 90 B 79.20
 4 1704015093 SELFI JULISA EKA PUTRI  80 71  80 90 B 79.20
 5 1704015096 PUJA APRINA SABELA  80 72  90 90 A 83.40
 6 1704015113 CICI NURFALA ARDIYANTI  80 72  70 90 B 75.40
 7 1704015117 YASSIR HAMKA WINARA  82 73  90 90 A 84.20
 8 1704015120 MUTIARA QOTHRUNNADA  80 72  90 90 A 83.40
 9 1704015142 MEIRISTA ERA VIRGINIA  82 73  80 90 A 80.20
 10 1704015174 ZIHAN NIDA FARHANAH  80 73  70 90 B 75.60
 11 1704015183 WIDIANGGY ANI SAFITRI  80 73  95 90 A 85.60
 12 1704015211 WAHYU PRIYANTO  80 71  80 90 B 79.20
 13 1704015272 MAHARANNI ANNISA PUTRI  80 71  80 90 B 79.20
 14 1704015305 NADYA HERLANDA  80 71  70 90 B 75.20
 15 1704015311 NIA CHOIRUNNISA  80 71  80 90 B 79.20
 16 1704015320 REZA AZHARI SALIM  80 71  60 90 B 71.20
 17 1704015325 SHONIA FATWA  80 71  80 90 B 79.20
 18 1704015354 RISMA APRIANI PURWITASARI  80 71  70 90 B 75.20
 19 1704015355 LISA AMELIA KARLINA  80 72  80 90 B 79.40
 20 1704015356 SYIFA RACHMANIA LATHIFAH  82 71  70 90 B 75.80
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